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In the reference 27 of our paper published in International Journal of Environmental Research and 
Public Health 2010 [1], four authors instead of three are listed; it reads: 
 
Chatzis, C.; Evangelos, C.; Alexopoulos, T.; Linos, A. Indoor and outdoor personal exposure to 
benzene in Athens, Greece. Sci. Total Environ. 2005, 349, 72-80. 
 
The correct form is: 
 
Chatzis, C.; Alexopoulos, E.C.; Linos, A. Indoor and outdoor personal exposure to benzene in 
Athens, Greece. Sci. Total Environ. 2005, 349, 72-80. 
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